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BIRD NOTES CHIEFLY FROM THE NORTHERN FRONTIER DISTRICT
OF KENYA
PART II
by W. Tomlinson.
ALAUDIDAE
Mirafra albicaudaReichenow. White-tailedLark.
Thika,April.
Mirafra hypermetrahypermetra(Reichenow) Red-wingedBush-lark.
AngataKasut; Merille; Thika.
In theKasutto thesouth-westof MarsabitMountainthislargelarkwasfairly
common,hauntingapatchofdesertwheretherewassomebushandevengrassfollowing
rain. Runswellin quickspurts;but,pursued,usuallytakeswing. Theflightisstrong,
althoughit seldomgoesfar beforeduckingdownagain,usuallyperchingon topsof
bushes.In theheatofthedayseenshelteringunderbush. Hasaclearandloud,two-
Il)tedcallandaveryprettysongoffourorfivenotes.Thecinnamon-rufousofitsplum-
ageshowsin flightbutis invisiblein thebirdwhenatrest. At Merille,theKasutand
atTh;ka,wherethisbirdoccurred,thegroundwasthesamerussetcolourasthebird's
plumage.
Mirafra africanadohertyiHartert KikuyuRed-napedLark.
Thika; Nanyuki.
Mirafra fischerifischeri(Reichenow) FlappetLark.
Thika.
Mirafra africanoidesintercedensReichenow. MasaiFawn-colouredLark.
Merille; NorthHorr.
A " flappet-Iark,"fairlycommonatMerillein January,wasI thinkthis. At the
timeasmallcricketwasin thousandsin patchesof opencountry,followedupbyLarks
andWattledStarlings.
Mirafra poecilosternapoecilosterna(Reichenow). Pink-breastedSingingLark.
Merille.
A birdfrequentlyflushedfromtheground,whichflewto bushesand lowtrees,
wasI think this.
GaleridacristatasomaliensisReichenow. SomaliCrestedLark.
At NorthHorr thisbirdwasverycommon.Songsweet,oftenutteredfromthe
ground. Seldomperchedon bushes.Whenapproached,oftencrouchedmotionless
untilalmostroddenon,thenflewup anddashedownbehindcover. Foundsingly,
sometimesin smallotsof threetofourbirds.
Galeridatheklaeellioti Hartert. SomaliTheklaLark.
I sawnoCrestedLarksatKalachaor Gamra;buttheyoccurredonthelavaplains
aboutwentymilesnorthof Marsabitand I feelcertainthatsomeseenon theplains
north-eastof MarsabitontheMoyale trackbelongedto thisspecies.A comparison
betweenGalerida cristata magna and Galerida theklaecyrenaicae,the Egyptian
equivalent,socommonatSol1umisinteresting.G. enstatamagnais thereapurelydesert
bird,whilstthecklaeis restrictedtocoastalcliffsandrockywadis.
Eremopteryxleucotismadaraszi(Reichenow). EastMricanSparrow-Lark.
NearMerille,January
Largeflockswereseenona rockyhillslope.Manywereon theground,butsome
restedin stuntedacacias.The flightwasgraceful,somewhathoveringwhenheading
upward;severaltimesbirdswereseentosweepin widecirclesbeforealighting.
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Eremopyeryxsignata(Oustalet) Chestnut-headedSparrow-Lark.
Merille,NorthHorr.
Merille,particularlyroundthe MatthewsRange,aboundedin Sparrow-Larks.
A flockof aboutwentyof thisspecieswasseenonalavadustplain,fraternisingwitha
fewIsabellineWheatears.Theyperchedonthetopsof rocksandonthetopmosttwigs
of thefewbitsof scrub. Callnotewasarathersharp"chip-op" At NorthHorrseen
in pairsin February.
Eremopteryxleucopareia(FischerandReichenow)
Merille; AngataKasut
FromDecemberto Februaryseenmanytimes,alwaysin sandyor dustycountry
dottedwithrockandlowscrub;In pairsatMerillein December,andin flocksatMerille
andinKasutinJanuaryandFebruary.AtoneoasisintheKasut-anoldcampinground
-I cameacrossa flockwhileI wasfollowingup someSomaliBee-eaters.Theywere
crouchedbehindrocksandunderbushes,apparentlyfor shadeasit wasa blistering
hotday,andasI approachedtheyroseoneaftertheotheratmyfeet,flyinglowforashort
distancebeforedroppingintocoveronceagain.Thecallwasachirrup.
MOTACILLIDAE
Tree-Pipit.
GoldenPipit.
WhiteWagtail.
MountainWagtail.
MricanPiedWagtail
Grey-headedWagtail.
EasternYellowWagtail.
Motacilla alba alba Linn.
NorthHorr.
Commonat oasispools18thto 25thFebruary.
Motacilla aguimpvidua Sundervall.
Thika; Meru.
Motacilla clara Sharpe
Meru.
Commononupperreachesofmountainstreams.
Budytesfiavusfiavus (Linn.) Blue-headedWagtail.
Benane(November);NorthHorr (15thFebruary1941);SioloRiver(23rdMarch
1941).
Commonatpoolsin riveratBenane,andon a lavaplainneartheSioloRiverin
March. A singlebirdonlyseenatNorthHorratanoasispool.
Budytesfiavus thunbergi(Billberg.)
SioloRiver(23rdMarch 1941).
A fewbyamanyattanotfarfromtheSioloRiver.
Budytesfiavus luteus(S. G. Gmelin).
SioloRiver(23rdMarch 1941).
AmongstmanyWagtailseenonthisdate,severalofthisracewereseenassociating
withthetypeform.
Anthustrivialis trivialis (Linn).
Merille; Marsabit.
A fewseenatMerillein lateJanuary. Fairlycommonon Marsabitmountainin
lateMarch.
Tmetothylacustenellw(Cabanis).
Benane;Merille.
Onadayofviolentrainandheavylowcloudsmanysuddenlyappearedin thewilder-
nessaroundBenane.Seenontheground,thisbirdappearsdull,butassoonasit takes
wingthebrilliantyellowofitsplumageflashesoutwithrarebeauty.A maleandfemale
werewatchedfor sometime. The femalefedquietlyon thegroundwhilstthemale
courtedherwithgreatvigour.Thecockwouldswoopdownrightontothehenasthough
tryingtoforcehertorise,hoveringoverherwithwildlyflutteringwingsandwidespread
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tailuntilatlastsheflewfastandtortuously,toalightsomewayaway.Themalehasa
veryhigh,thin,sibilantwarble,utteredwithwingsa-flutterandtailexpanded.When
disturbed,thesePipitsoftenalightedonbushesortrees.Anotherhabitisthatofabird
launchingitselffromatreetopwithwingsupturnedoverthebackin aV, andvolplaning
rapidlytowardsthe'ground,onlytoriseabruptlytothetopof anothertree. Invariably
justbeforealightingthewingswereagainextendedintoa V, andtail featherswidely
spread.
Onanotheroccasionamalewasseenhoveringquitehigh,beatingitswingsrapidly
andwithwide-spreadtail,whensuddenlyit closeditswingsanddivedlikea stoneto
atree-topbelow.
Theseanticswereperformedby themalealone.The datewas26thNovember.
Subsequentlya singlemalewasseenatMerille,11thand12thFebruary,veryunob-
trusiveandverywild.
Macronyxcroceuscroceus(Vieillot). Yellow-throatedLong claw.
Nanyuki.
Breedingin April,andcommon.
MacronyxameliaewintoniSharpe. KenyaRosy-breastedLong-claw.
Kikuyu.
TIMALIIDAE
Turdoideshypoleuca(Cabanis.) KenyaPiedBabbler.
Mana(JombeniMounta;ns);Thika.
Callinsistentandharsh,aloud" quorr-quorr"; flightwaveringandweak.Birds
at Manaskulkedin densecover,but at Thika I meta groupin opensparsely-treed
country,andwasabletoexaminethemmoreclosely.
Argya rubiginosarubiginosa(Riippell). RufousChatterer.
Merille; Marsabit:NorthHorr, SioloRiver.
CommonatMerille. Callalongplaintivequaveringwhistle.Onlyonceseenaway
fromthedensebushtheyfavour;thatwasatMerillewhena flockwasseenpassing
up-riverthroughthetree-tops,Inhabitsdensevegetationalongriversandwatercourses.
In flocksNovember-March.
Argya rubiginosaheugliniSharpe. CoastalRufousChatterer.
Mombasa
Pyc<aonotustricolorfayi Mearns.
Meru; Nanyuki;Thika.
PYCNONOTIDAE
KenyaHighlandBlack-cappedBulbul.
PycnonotustricolorlittoralisvanSomeren.
Mombasa.
CoastBlack-cappedBulbul.
PycnonotustricolordodsoniSharpe. White-earedBulbul.
Isiolo; Benane;Habbaswein;Merille; Marsabit;Laisamis;NorthHorr; Mana
(JombeniMountains).
Commonandbreedingat Merillein NovemberandDecember.The sleekand
colourfulplumageoftheMarsabitbirdsinMarchcontrastedstronglywiththeappearance
ofbirdsin thelowcountry.At MeruandNanyukitheracewasP. tricolorfayi, whilst
atManain theJombeniMountainseastof MountKenyaandata greateraltitude,the
white-earedform(P. t. dodsoni)wasfound.
Arizelocichlatephrolaemakikuyuensis(Sharpe).
Meru,3rdAprilatabout6,000feet.
Kikuyu Grey-throatedGreenbul.
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PigmyFlycatcher.
Phyllastrephustrepitans(Reichenow). EastAfricanScrubBulbul.
Merille; NorthHorr; Benane.
At Merillecommonin partiesof threeor fourbirdsin densescrubalongtheriver-
bed. It foragesmethodically,passingslowlyfrombushtobushandtreeto tree,often
droppingtothegroundtopickupinsectslikeaDrongo. It hasahabitof" twinkling"
itswingsandtail; I foundit surprisinglytame. The noteis apleasantchatter.
Phyllastrephusfischeriplacidus(Shelley). KenyaHighlandsOliveBulbul.
Marsabit;Nanyuki.
A partyof fourseenin a deepforestedravineon MarsabitMountainin March.
Verysociableandrestless,flittingaboutrapidlyfrombranchto branch,oftenhanging
in allsortsofpositionslikeaTit. Hasthehabitofspreadingoutitstailin quickflicks.
Call,a churringnote,takenup by all birdswhenalarmed.Theyfedin denseunder-
growthclosetotheground.
AndropadusinsularissubalarisReichenow. Malindi SombreBulbul.
Mombasa.
I thoughtI heardonein bushnearMerille,butcouldnotconfirm.
Stelgidocichlalatirostriseugenia(Reichenow). UgandaMoustachedBulbul.
Nanyuki.
A singlebirdseenflittingaboutin forestundergrowth,uttering" chuck-chuck-
chuck" calls.
MUSCICAPIDAE
Muscicapastriatastriata (Pallas). SpottedFlycatcher.
Isiolo,October;Benane;Merille; Laisamis;SioloRiver,23rdMarch; Marsabit;
Meru,10thApril; Habbaswein.Widelydistributed.
MuscicapagambagaesomaliensisBannerman. SomaliDuskyFlycatcher.
Benane;Merille.
At Benaneon twooccasionsnumbersof whatwaspossiblythissmallFlycatcher
associatedwithSpottedBlycatcherduringNovemberandDecember.Largestnumber
seentogetherwastwelvebirds.
Alseonaxminimusminimus(Heuglin).
Nanyuki;Meru; Marsabit.
Common,part:cularlyatMeruandMarsabit.
DioptrornisfischeriReichenow. White-eyedSlatyFlycatcher.
Meru; Nanyuki;Th;ka; Mana(JombeniMountains).
Widelydistributed.At Manaverynoisyin April. The callis a hoarse,throaty
squeal.At Meruin April commonsingly,in pairs,andfamilypartiesof threeto four
birds. Immaturebirdsbeingfedby parentsin Nanyuki,20thApril. RatherDrongo-
likein itshabitof hawkingfor insects.
ParisomabohmimarsabitVan Someren. MarsabitTit-Babbler.
Isiolo; Merille.
An attractivethorn-bushbird,extremelycommonatIsiolo. Theretheairusedto
befilledwiththeirsong,a verypleasanttrill, oftenprecededby twosharpnotes. It
is a leaf-searcher:smalllotsof twoto threeindividualswereseenhuntingthrough
bushesandflat-toppedacaciasfor insects.Restlessbut sociable,andoftenfoundin
foragingpartiesafterCrombecs,Sunbirds,etc.
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KenyaChin-spotFlycatcher.
Black~throatedWattle-eye.
Batis molitorpuella Reichenow.
Isiolo; Nanyuki;Mana(JombeniMountains).
Batis orientalt"sperkeoNeumann. PigmyGrey-headedFlycatcher.
Benane;Habbaswein;Merille.
A birdofthedry,densethorn-bushandflat-toppedacacias.Callsaharsh" chur"
andaseriesof fourweak"peeps."Wingsnoisyin flight. I thinkbreedingatBenane
in November,afterheavyrain,whenamalebirdwasseensoaringroundandround,high
in theair,callingloudlyoverthebush.
Platy~teirapettatapeltataSundevall.
Thika,April.
Tchitreaviridis viridis (P. L. S. Muller). ParadiseFlycatcher.
Meru; Nanyuki.
A malein full chestnutplumageseenatabout5,300feetatMeru,3rdApril. On
the7th,alsoatMeru,butat7,000feet,amalein fullwhitebreeding-plumagewasseen.
At Nanyukiatabout6,500feetin forest,achestnut-plumagedmalewasseenonthe15th.
Tchitreaviridis suahelica(Reichenow). SwahiliParadiseFlycatcher.
Benane;Isiolo; Marsabit;SioloRiver.
On 9thNovembera fully-plumagedwhitemale,withelongatedtailfeathers,was
seenin aridbushatBenane.
At Merille,on8thJanuary,amalewasseenwithpartialdevelopmentof breeding-
plumage;thewingsweremainlywhite,withsomeduskymarkings;thetailwhitewith
blackshaftsbutnoelongationpresent.Subsequentlythisbirdwaswatchedfordevelop-
ment. By 19thJanuarythetailwaselongatedto abouthalf-length.On 25thJanuary
it wasseenwitha femalebirdin atree. Thetailof themalewasnowmoreelongated
still. The twobirdsperchedoppositeachotheronparallelbranches,highupin the
tree,themaleeverynowandthenrisingandflutteringoverhis matewith beatingwings
andspreadtail. Sometimeshemadewidecircularflights;butalwaysreturnedto his
perchoppositethehen,andthenbothwentthroughalotof dippingandbowingtoeach
other. A VanderDecken'sHornbillalightedin thetreeandbothFlycatchersfuriously
attackedit, themaleparticularlymakingviciousstoops,utteringloudcries,andfinally,
aftermakinga fewbeaksnapsatits tormentors,theHornbillbeata rapidretreat.
10thFebruary: Malein full breeding-plumage.
12thFebruary: At Marsabita maleseenin full breeding-plumage,butwithsome
chestnuton wingsandalsoin theshortertail-feathers,thelongrectriceswhite,with
blackshafts.
23rd March: SioloRiver. Maleseenin full breeding-plumage.A patchonthe
backwaschestnut,hewing-quillsduskygreywithconspicuouswhiteedgingstofeathers.
Tail whitewithblackshafts.
It wouldseemthatthepurewhiteformof T. v. suahelicaoccursin thelowcountry
onlyin theN.F.D.
TURDIDAE
Turduso/ivaceuselgonensis(Sharpe). KenyaOliveThrufih.
Marsabit;Meru; Nanyuki.
CommonandtameonMarsabitmountain.Whenalarmed,individualsquiverand
twitchthetail rapidlyup anddown. Mt. Kenyabirdsseemmuchdarkerthanthe
Marsabitones.
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Turdus tephronotusCabanis. Bare-eyedThrush.
Benane;Merille; Laisamis.
Essentiallyabirdofaridthorn-scrubandrockycountry.Wild andshyatBenane
in November,andmainlyin pairs. Alarmnoteaseriesof fouror fivemusicalwhistles.
Whenalarmedtheyflewtodensecover,restedforamoment,andthendisappeared,to
emergequicklyattheoppositeside,anddashawayfurtherintothe" bana."At Merille
veryshyuntilFebruary,whenindividualsuddenlydevelopedthehabitof approaching
ourcampandsinging,thrush-like,fromthetopsof talltrees.
Monticolasaxatilis(Linn). EuropeanRockThrush.
Isiolo, lOthDecember;Merille,January;Laisamis;Isiolo,21stMarch1941.
Oenantheoenantheoenanthe(Linn). EuropeanWheatear.
Isiolo,December.
Fairlycommonin rockycountryaroundIsiolo;butI didnotrecordit elsewherein
theN.F.D.
Oenantheleucomelaleucomela(pallas) PiedWheatear.
Merille; Laisamis;Marsabi1:;Kalacha;NorthHorr.
EndJanuary,atMerille,amaleheardto uttera sharpgutturalalarmnote. They
wereshy. CommonfromMarsabitoNorthHorruntilearlyMarch.
Oenantheisabellina(TemminckandLaugier). IsabellineChat.
Isiolo; GarbaTula; Benane;SioloRiver; Merille; Laisamis;NorthHorr.
CommonthroughoutN.F.D. NovembertoendMarch.
CercomelascotocercaturkanavanSomeren. TurkanaBrown-tailedRock-chat.
Isiolo; Benane;Merille; Laisamis.
A charmingbirdofthebushveld,metwithfirstatIsioloin November,andcommon
thereuntilI leftattheendofMarch. Foundin lowthornbush,in rockycountrybythe
river(atBenane)andonthelavaplains(northof Merille). Verytame,permittingclose
approach.Neverseenin tall,flat-toppedacacias;huntsaboutontheground,scrabbling
amongstrocksandroundthebasesof bushes;I oftenmistookit for a smallmammal.
It wouldalighton thetopsof lowbushesandworkits waydownto thebase. The
ordinarynoteis asweet,powerful" chuke-chuke,"butthereis also,lessoftenheard,
a shortsweetrilledsong. The" chuke" notewasutteredfor hoursonendby birds
searchingbushesfor insects.Characteristicis thecontinuous"twinkling" of wings
andspasmodicjerkingof tail intoa widefan. I foundthisbirdto besolitary.Often
seenwithits feathersallpuffedout,whenit resembleda grey-brownball. Flightfast
andbrisk,butit seldomgoesfarata time.
MyrmecocichlaethiopscryptoleucaSharpe. KenyaAnteaterChat.
Nanyuki;on edgeof escarpmenttwenty-fivemilesnorthof Nanyukion Isiolo
road; Kenyanga(JombeniMountains).
Local. CommononnorthernslopesoftheJombenin rockycountry,butnotseen
ontheforestedTanaRivernearMana. NoneatMeru.
Saxicolatorquataaxilfaris(Shelley).
Meru; Nanyuki.
CommonatNanyukin April; manyyoungbirdsseen.
KilimanjaroStonechat.
CossyphaheugliniheugliniHartlaub.
Meru; Marsabit;SioloRiver; Nanyuki.
White-browedRobin-Chat.
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CommonatMarsabitin forest.A pairbegananestin adeepcrevicein thetrunk
ofa forestree,aboutfifteenfeetfromtheground,earlyin March. Bothbirdsworked
hard,takingupfirstbitsoftwigandthenleaves.Mterwards,whenthefemalewassitting,
themaleadoptedan "on-sentry-go"positionbelowthenest,andvigorouslychased
intrudersaway,particularlyshrikes.
Cossyphaheugliniintermedia(Cabanis).
Mombasa.
MombasaWhite-browedRobin-chat.
Cossyphasemirufaintercedens(Cabanis). KenyaBlack-tailed-Robin-Chat.
Meru.
FoundalongsideC. heuglini. I coulddetectnodifferencein habits.
Cossyphacaffra iolemaReichf"now. KenyaRobin-Chat.
Meru, April.
Onein bananaforestwasseenhoppingalongthegroundsearchingfor insects.
Loudchurringalarmnote. MuchshyerthanC. heuglini.
Cichladusaguttataguttata(Heuglin). SpottedMorningWarbler.
Merille; SioloRiver; Benane;Mombasa.
Commonin denseriversidebushat Merille,andsingingwellfromDecemberto
February.Foundin pairs. As I procurednoskinsor specimensit is possiblethatall
thosethatI sawwereCichladusaguttatarufipe'lmisor intermediates.
Erythropygialeucopteraleucoptera(Riippell). White-wingedScrub-Robin.
GarbaTula; Merille; NorthHorr; Benane;Laisamis.
This waswidelydistributedthroughouttheN.F.D., butnowheresocommonasat
BenaneandGarbaTula. It wastame,hauntingthetopmosttwigsof lowthornbushes,
andsangitssweetwarbledsongthewholedaythrough.It usedeventoenterourMess-
tent,and,afterahastyscurryoverthefloor,perchjustoutsideonabush. It constantly
" twinkles"itswingsandtail,thelatteroftenbeingcockedovertheback. It usually
feedsonthegroundunderbushes,thoughI oftencaughtit outin theopen. Thesong
is varied,butis usuallyof fiveor sixnotes.Anothercallutteredwasa loud" chee-
chee-chee-chee."At Merilleit seemedwilderthanatBenanejpossiblyit wasnesting
there,foranestlingwaspickedupatBenaneon25thJanuary.
NumerousunidentifiedScrub-Robinswereseen:unfortunatelyI wasunableto
collecthem. Oneseenin thebrackenforestsatManaonthesummitof theJombeni
Mountainswassinginga loudsweetsongof fiveor sixnotes. At IsioloandMerille
Scrub-RobinsoccurredthatcertainlywerenotErythropygialeucopteraleucoptera,there
beingnowhitein thewingfeathers.
/rania gutturalis(Guerin). White-throatedRobin.
Benane,December.
A singlemalewasseenin a shallow" donga"chokedwiththornscrub,through
whichit scrabbledlikeamouse.
SYLVIIDAE
Sylvia atricapillaatricapilla(Linn.) Blackcap.
Marsabit,10thto15thMarch1941.
Fairlycommonin bushbelowforestatMarsabit.Bothmalesandfemaleseen.
Rathershy. Onebirdheardsingingbeautifullyonthe15th.
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WillowWarbler.
Acrocephaluscoenobaenus(Linn). Sedge-Warbler.
Benane;Merille; Laisamis;NorthHorr; SilioRiver,23rdMarch1941;Meru,
3rdApril 1941.
FirstseenandheardatBenanein earlyNovember.VerycommonatMerillein
JanuaryandFebruary.A fewatNorthHorrin lateFebruary.
Phylloscopustrochilustrochilus(Linn).
Isiolo,March; SioloRiver,23rdMarch1941.
Calamonastessimplexsimplex(Cabanis). GreyWren-Warbler
GarbaTula; Benane;Merille.
Most commonat Benanein the"bana." Songshortand"chip-chipping"in
characteralwaysutteredfromthetopof a bushor tree. When disturbedit either
flewfarawayto anothertree-top,thereto resumeitscall,or hastilyduckeddowninto
densecoverwhereit wasverydifficulto followup.
GenusApalis
Manyofthesebirdswereseenin theN.F.D., butthedifficultywastoclassifythem
withoutprocuringspecimens.At MarsabitI sawApalis cinereacinerea. At Isiolo I
sawseveraltimesa ForestWarblerwithabroadblackchestbandandsalmon-coloured
lowerparts,whichI classifiedasApalis pulchrapulchra. This wasin acaciacountry.
In a drystreamin forestatNanyuki,at7,000feet,severalbushwarblers,presumably
Apalis melanocephalanigrodorsalis,wereseen.
Apalis flavida malensisNeumann. AbyssinianBlack-breastedBush-Warbler.
Benane;Isiolo; Merille
Benane,10thNovember.A pairseenin aridbushnearourcamp. Veryrestless,
andconstantlyonthemovewithrapid,dartingflightfromonebushtoanother,always
keepingneartheground.A lotof " twinkling"of wingsandtail.
Isiolo,22ndMarch. A pairseenbyawoodedwatercourse,flittingrapidlythrough
theacaciasastheysearchedfor food. Verynoisy,utteringa persistentsoft" querr-
querr-querr."
Apalisflavida flavocincta(Sharpe). KenyaBlack-breastedBush-Warbler.
Nanyuki,at6,500feetin riversidetimber. Alwaysin pairsor smallparties.
Eminia lepidaHartlaub. Grey-CappedSwamp-Warbler.
Meru; Mana(JombeniMountains)
At Meru mainlyin gardensanddensewatersidetimberandcultivationsalong
mountainstreams.Call beautifulandpowerful.Onethemeheardwasof twosharp
notesfollowedbyarapidflute-liketrill of fouror fivewhistles.AlsocommonatMana,
onthesummitof theJombeniMountains,in earlyApril.
SylviettabrachyuraleucopsisReichenow. KenyaCrombec.
Isiolo; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;NorthHorr; Kalacha.
Commonthroughoutthe N.F.D., evenin the mostdesolateregions. Favours
bushandlowtreesin rockycountry.Foundinpairsandsmallots; thegreatestnumber
seenin onepartywassevenatMerille. Verysociable,attachingitselftoforagingparties
of otherbirds. A" churring" noteandaveryvigorouslittlewarblingsongwereoften
heard,thelatterbeing-liketheEnglishwren's-exceptionallyoudconsideringthetiny
sizeof thebird.
Sylviettawhytii jacksoniSharpe.
Isiolo; Merille; Laisamis.
KenyaRed-facedCrombec.
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Seensinglyandin pairsin flat-toppedacaciacountry. Hasa lowtwitteringsong
anda softchurringalarmnote.
SylviettaisabellinaElliot. Long-billedCrombec.
Benane;Isiolo.
MostcommonatBenane,whereit wasseenmanytimesinthebush,oftenassociating
withtheKenyaCrombec.
SylviettaI. leucophrysSharpe. White-browedCrombec.
Nanyuki,at 7,000feet.
Seena fewtimesin tall foresttreesby a riveron Mt. Kenyain April, in lotsof
twotothreeindividuals.
EremomelagriseoflavabdominalisReichenow TanganyikaYellow-belliedEremome1a
I haveseveralrecordsof birdsof thisgenusbeingseenin theflat-toppedacacias
atIsiolo,bothwithpartiesofforagingCrombecsandalsowiththeirownkindintwosand
threes.Exceedinglyrestless,butnotveryshy,andeasilyapproached.The onlycall
heardwasa sweet,lowtwitteringsong,utteredastheysearchedtheleavesfor insects.
A birdof thisspecieseenatBenanein Novembermayhavebeeneitherthisraceor
E. g.flavicrissalisSharpe.It wassolitaryandsilentin lowbush.
CamaropterabrevicaudatabessinicaZedlitz. AbyssinianGrey-backedGlass-eye.
SioloRiver; Merille;Meru; Marsabit,Mana(JombeniMts.); Nanyuki:Nairobi;
Thika.
Very commonat Marsabitin March. Nestingat Nanyukiin April. Notesa
" clucking"call,aloud" too-white"utteredwitha"lip-smacking"effect,andableat.
Curiousin thecomparativegloomofaforest,istheeffectofawhiteabdomenflashingout
asthebirdhopsthroughthebushwithcockedtail. It iscuriouslyliketheflashofwhite
showingfroo::arabbit's(ail. Perhaps,asin thatcase,il isalsoas'gnalcoitsmate.
CisticoiachinianahumitisMadarasz.
SioloRiver; Isiolo.
SettimaRattler.
CisticolachinianabodessaMearns. HawashRattler.
Benane;Merille; Marsabit.
CommonandtameatMarsabilin March. Sociable,oftenfoundin smallfamily
parties.CommonatBenanein November.Songloudandclear," chip-chip-chip-
tiperee."At Marsabitin themisty,earlymorningasmanyasfourbirdswereseen
huddledonasprigoflowbush,withfeathersallpuffedout,awaitingthemorningsun.
CisticolaerythropssylviaReichenow.
Mem.
Prinia mistaceaimmutabilis vanSomeren.
Nairobi; Thika; Nanyuki; Kabete.
UgandaRed-facedGrass-Warbler.
KenyaTawny-flankedLong-tail.
StephaniePaleLong-tail.Prinia somalicaerlangeriReichenow.
Benane;Merille; Laisamis;NorthHorr.
In NovembercommonatBenane,in pairsandsmallotsofuptofour. Movements
erraticandrapid,thelongtail jerkedup andwaggedin all directions;up anddown,
sideways,androtating.Theyflewsolowthattheyseemedto scuttlealong,andwhen
thehotwindwasblowingtheyweremorelikearaggle-taggleofbitsofbrownpaperthan
birds.As distinctfromthebush-lovingmistacea,theStephanieLong-tailspendsalotof
timeonthegroundamongstlavarockandabouthebaseof bushes.At Merilleit was
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fairlycommon.A" twink-twink" notewasheardutteredbyoneofapairscrambling
aboutamongstrocks.Theyhavealsoalow" churring" call,butI didnothearthereal
songuntilI reachedNorthHorrin February.Herein densebushtheywereextremely
common,in pairsandsmallots,fromdawntoduskutteringavigorousandloud"chip
-chipping" songof fiveor sixnotes Therewasconsiderablevariationin thetawny
washofthelowerparts.NorthHorrbirdsseemedbrighterbelowthanthoseofBenane.
HIRUNDINIDAE
Hirundo r. rusticaLinn; EuropeanSwallow.
Marsabit16thMarch1941.
The onlytimeI identifiedtheswallowwaswhilstwalkingontheopendownsnear
Marsabitvillageon 16thMarch1941,whennumerousflocks,somelowdownandsome
atimmenseheights,passedin anortherlydirection.
Hirundog. griseopygaSundevall. Grey-rumpedSwallow.
SioloRiver; N. UasoNyeronearArcher'sPost; Meru; Marsabit.
Locallycommon,preferringhill-slopesnearstreamsor rivers. At Meruonebird
restingonafenceutteredapleasantlittletwitteringsong.
Hirundo s. smithiLeach. Wire-tailedSwallow.
SioloRiver,N. UasoNyero(nearArcher'sPost); Meru; lsiolo; Mombasa.
Hirundo rufula eminiReichenow. Great Lakes Red-rumpedSwallow.
Meru,atabout5,500feet,inarivervalley,numberscouldbeseendaily,restingduring
thehothoursonthebranchesofa low,leaflesstree.
Hirufzdosenegalensisa chaniGranvik.
Nanyuki.
Hirundo senegalensismonteiriHartlaub.
Mombasa.
Hirundo abyssinicaunitatisSclaterandM. Praed.
KenyaMosqueSwallow.
Monteiro'sMosqueSwallow.
SouthMrican SmallerStriped
Swallow.
SioloRiver; N. UasoNyiro(Archer'sPost); Meru; Thika; Nairobi
PsalidoprocneholomelaenamassaicaNeumann.
Meru; Nanyuki.
CAMPEPHAGIDAE
Campephagaflava Vieillot.
Isiolo; Merille; Nanyuki.
MasaiRough-Wing.
BlackCuckoo-shrike.
Coracinapectoralis(JardineandSelby). White-breastedCuckoo-Shrike.
A pairseenin January,in opencountrydissectedby frequentwadisanddotted
withtrees.Onebirdutteredacurioustrillednoteasit perchedonthetopmostbranches
of a talltree. I triedto geta skin,buttheywereverywild.
Coracinacaesiapura (Sharpe).
Marsabit;Nanyuki(6,500feet).
ElgonGreyCuckoo-Shrike.
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DICRURIDAE
Dicrurusadsimilisdivaricatus(Lichtenstein). SenegalGlossy-backedDrongo.
Widely distributedthoughrarerat Marsabit and absentfrom Kalachaand North
Horr. A fledglingpickedup at Merille at the end of Decemberhad fallen out of the
nest. Young birds beingfed by parentswerevery numerousin January. The young
bird, whilst waitingto be fed, uttersa continuous,low, twitteringwarble,only audible
within twentyyards. The youngsterhardlyopensits beakat all asit sings; it seemsto
be entirelya " stomach" warble. When a parentapproachedwith sometit-bit in its
beak,the low babblewould rise to a screamingcrescendo,then the youngbird would
ravenouslygulpthefoodandresumethequietbabble. The parentbirdsurgedtheyoung
one to follow them, first on short trial flights,then on longerand longerones,until
by the end of the monththe youngsterwasbiggerand strongerthan the parents,had
ceasedto babble,and was feedingitself.
PRIONOPIDAE
PrionopscristatamelanopteraSharpe. Somali Helmet-Shrike.
Benane; Garba Tula; Merille.
Verycommonin thebusharoundBenaneandGarbaTula. I mentionedin mynotes
onvultureshowaflockhauntedthecarcaseofa SpottedHyrena. At Merille it wasequally
common,in partiesof four to five, and alwaysvery sociable. Foragingflocksattract
other birds to them, and many times I saw Black-throatedBarbets,White-crowned
Shrikesandthe peculiarRed-wingedAnaplecteskeepingclosecompanywith themas
they flew from treeto tree. It also frequentlyforageson the ground,like a Drongo.
The call is a soft-tonedyet loudly uttered" chow--chow" oftenrepeatedas manyas
sevenor eighttimesin quicksuccession,bothwhilstperchedandon thewing.
Duringthethirdweekof February,in acaciasatMerille, I suddenlyheardfromabove
theunmistakable"chow--chow." Looking round I couldseenothing. A few seconds
later four Helmet-Shrikesflew up and alightedin the tree abovemy head. Then I
sawthe nest,beautifullyconcealedin a doublefork aboutthirty feet from the ground.
Through my glassesI could clearlydistinguishthe headof the sittingbird. The four
birdsthathadflownup disappearedlikeghosts. I watchedthesolitarybird for sometime,
andbeyondshiftingroundonceor twice,andonceactuallygettingoff thenestto hawkat
a passingfly, it wassilent. The next day I watchedthe nestcarefully. Small birds,
suchasCrombecs,Grey Tits andFlycatcherswereallowedto visitandforagein thetree,
but whena White-crownedShrike suddenlyjoinedthese,the sittingbird jumpedout
of thenestandattackedit, utteringloud andlong" chow--chows" of distress,but failed
to drivethe Shrikeaway; it merelycircledround onceand cameto restagainon the
nestingtree. Then within a few secondstheotherfour Helmet-Shrikesarrivedandat-
tackedit, drivingit away. Then, in a secondit seemed,thesittingbird wasbackon the
nestandthefourguardianshaddisappeared;sodiscreetlywasit all donethattheseparate
movementspassedunnoticed.
On a laterday I watcheda Hornbill treatedin the sameway. The call of distress
of the sitting bird was louder and more frequentlyrepeatedthan the normal call. I
watchedthe four guardians,and foundthatthe wholedaythroughtheyforagedwithin
a radiusof about200-300yardsof the nest;that is, within easycallingdistanceby the
sittingbird. They nevercameunlesscalledup.
A coupleof dayslater I left for Marsabit,but left instructionsfor the nestto be
watched. Unfortunatelythe boy climbedthetree·afterone or two failures,scaredthe
sittingbird off thenest,andfoundtwo eggswith a paleolive-greengroundcoveredwith
drabpink spots. He told methatthenestwasbeautifullywovenexternally,with grasses
thatshimmeredwith spiders'webs,whilst internallywerea fewbits of bark. The birds
deserted,andhe saidthat he thoughthe knewwheretheywerebuilding anothernest,
but I neverheardfrom him again.
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Sigmodusretzii graculinus(Cabanis).
Thika.
KenyaRed-billedShrike.
Eurocephalusr. rueppelliBonaparte. White-crownedShrike.
Isiolo; Benane;Habbaswein;Merille.
Occursin pairsandlotsof four. Verysociable,particularlywiththeBlack-billed
Sparrow-Weavers,whichsuperficiallyit resemblesin habits,andalittle in appearance.
It lookslikeaGrandpaSparrow-WeaverAlsoveryfriendlytowardsSuperbandWattled
Starlings,Parrot-billedSparrowsandWhite-headedBuffaloWeavers.Immaturebirds
werecommonatMerillein January,andwereverytame.The slowbat-likeflightand
" chee-chee" callaredistinctive.
Nilaus afer minor Sharpe. SomaliBrubru.
Isiolo; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;NorthHorr.
Commonthroughouttheacaciacountryof theN.F.D. Hasa "churring" alarm
note,anda "popping"callthatremindsoneofthatofaTinker-bird,butislesspersistent.
LANIIDAE
Lanius collarishumeralisStanley. EastAfricanFiscal.
MarsabitVillage;Isiolo; Meru; ManaandKunjanga(JombeniMountains).
Lanius antinorii Salvadori. SomaliFiscal.
Marsabit;AngataKasut;NorthHorr.
Moreof a bushandsemi-desertbirdthantheE.A. Fiscal,andneveratMarsabit.
Occurringin forest,preferringlowtreesonthedowns,whereit wasverytameandin
pairsin December.A low" churring"alarmnotewasfrequentlyheard. At North
Horrit wasequallytamein patchesofdense,lowbushwestoftheoasispools;butthere,
in February,it wassolitary.
Lanius dorsalisCabanis. TeitaFiscal.
Isiolo; SioloRiver; Benana;Merille.
A bird of openbushcountry,commonroundIsiolowhereit hauntedlavabeds
dottedwithlowbush. Mainlysolitary.A flute-likewhistleheard,andaharsh"chur-
ring" alarmnote.
Lanius cabanisiHartert. Long-tailedFiscal.
Nanyuki;Thika.
Hastwocallsatleast;alowin-drawn"chaak,"andanother,aloudmellowwhistle
CommonatThika.
Lanius collurioLinn. Red-backedShrike.
Thika 15thApril 1941.
Seenononedayonly,andnotcommon,themajoritybeingmales.
CorvinellacorvinachapiniFriedmannandBowen UgandaYellow-BilledShrike.
Merille.
I wasveryinterestedto meetwiththisbirdon 16thJanuaryin a patchof dense
bushandlowacaciatreesonalavadustplain. Theflockofalmostwentywasassociated
with greatnumbersof WattledStarlings,alsoforagingfor food. Somefed on the
ground,othersperchedonbushesandtrees.The WattledStarlingswereshy,butthe
Shrikequitetame,mostlyrestingquietlyin thetrees.. Onthewing,however,theywere
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noisy,the call beinga loud hoarse" schiss-schiss." The flight is directand strong,
the rising of onebird beinga signalto the rest. The attractionwasimmensenumbers
of grasshoppersandlocusts. A weeklateraflock,perhapsthesame,wasseenbytheriver-
bed at Merille, this time with manykinds of otherbirds, includingWattled Starlings,
KenyaBuffaloWeavers,NorthernCarmineBee-eatersandAbyssinianMaskedWeavers.
Again the birds wereafteryounggrasshoppersand locusts.
Laniariusf. funebris(Hartlaub). Slate-colouredBoubou.
Isiolo; Benane; Merille; Marsabit; Siolo River; Mombasa.
LaniariusferrugineusambiguusMadarasz Kilimanjaro Boubou.
Nanyuki; Meru; Marsabit.
Commonon MarsabitMountainin forestedravinesandwell-treedslopes,whereits
callswereheardall daylong. Apart fromtheusualbell-likenotes,I heardanalarmnote
like the raspingtearof canvasoftenansweredby the otherbird with a singlebell-like
note.
Dryoscopuscublaaffinis (G. R. Gray).
Meru; Nanyuki.
East African Puffback.
DryoscopusgambensisnyansaeNeumann. UgandaPuffback.
Siolo River; Marsabit.
A youngbird beingfedby a parentwasseenatMarsabiton 1stMarch 1941.
Dryoscopuspringlii Jackson.
Benane; North Rorr; Merille.
Pringle'sPuffback.
Tchagras. senegala(Linn). Black-headedTchagra.
Isiolo; Siolo River; Nanyuki; Meru; Kunjanga (JombeniMts.)
Common.
Tchagraaustralislittoralis(van Someren).
Mombasa.
Tchagraj. jamesi(Shelley).
Merille; Benane.
Uncommon.
East Coast Brown-headedBush-Shrike.
Three-streakedTchagra.
Chlorophoneussulfureopectussimilis(A. Smith). SouthernSulphur-breastedBush-Shrike.
Marsabit.
Scarce.
Malaconotuspoliocephalusapproximans(Cabanis).
Marsabit; Mombasa.
East African Grey-headedBush-
Shrike.
Rhodophoneuscruentushilgerti(Neumann). SomaliRosy-patchedShrike.
Isiolo.
A fewseenin Decemberon a lavaplaindottedwith bushanda fewtrees. Difficult
to approach. Most of thetimethepair hoppedaboutthe rocks,andonceran aheadof
meinsteadof takingto flight. The notesI heardwereclearandloud, runningdownthe
scale.
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PARIDAE
Parus afer barakaeJackson. KenyaGreyTit.
Isiolo; GarbaTula; Habbaswein;Benane;Merille; Laisamis.
Commonthroughthe flat-toppedacaciacountryor'theN.F.D. Has theusual
raspingTit-likecall,butalso,to mysurprise,a verypleasantlinlewarbledsong,very
seldomheard.
Anthoscopusmuseu/us(Hartlaub). Mouse-colouredCappoc-vogeL
Isiolo; Laisamis.
Commonat Isiolo,andbecauseof itsminutesize,causedmuchcommentamongst
themen. It wastame,payingno heedto humanbeings,and waseasilyapproached.
Usuallyin pairs,butin Marchseveralfamilypartieswereseen,individualsutteringa
constant"dee-ee-dee-ee--dee" in thin highnotes. A bird of low thorn-scrub
interspersedwithflat-toppedacaciasin rockycountry.
ORIOLIDAE
Orio/uso. orio/us(Linn).
Isiolo.
A smallflockseenearlyinNovember.
Orio/usauratusnotatusPeters.
Mombasa.
EuropeanGoldenOriole.
SouthAfricanGoldenOriole.
Orio/usmonacharolleti Salvadori SudanBlack-headedOriole.
Isiolo; SioloRiver; Merille; Marsabit.
At Merille in lateJanuarycommonin pairs,andat Marsabitalsoin February
andMarch. Callsvarious;themewingnote,a "whee-ku-ku-wow," andagain
"cheep-weeno." On theSioloRiverattheendof Marcha fewwereseen,in very
poorplumage.
CORVIDAE
CorvuscoraxedithaePhillips. DwarfRaven.
Kalacha;NorthHorr; Karoli Desert.
ImmensenumberseenatNorthHorr,whereit wastheprincipalscavenger.The
palmswereblackwiththematnightwhentheyroosted.Longbeforedawntheybecame
active,andtheairwassoonfulloftheswishingoftheirwings.Easilyvisiblein thefield
aretheflatnasalbristlesandthewhitebasetotheblackfeathersof neck,upperbreast
andmantle,thelatterparticularlyin thestrongwindthatusuallyblewatNorthHorr.
Therewasmuchvarietyof plumage.Someapparentlyold birdswereveryruffled
looking,otherssleek. Like mostravens,theywerea curiousmixtureof wildnessand
cheekiness.I whiledawaymanyanhourtryingto catchonewitha home-madetrap
madeof apetrol-boxbalancedona stick,towhichapieceof stringwasattached,with
a bit of meatasbait. Oneor tworavenswouldalightnearbyandedgegentlycloser,
watchingcarefully,andaftermanytentativeapproachesandprecipitateretreats,one
wouldsuddenlypouncelike lightning,inserta telescopicneckandbeakinsideand
yankthemeataway,onlyto berobbedof it by theotherhungryravens,lessdaring,
thathungaboutin thevicinity. It wasamusingtoo,todumpsomecarcasein thedesert
nearby,andwatch. Scores,evenhundreds,wouldassemble,but keepingwell away
andwalkingroundsuspiciously.Graduallythecirclewouldnarrow.Thenfightswere
numerousasthebirdsin thefrontrankbecamenervousatbein~hustledalongbythos~
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Pied Crow.
in therear,andobviouslywantedtogetoutsidethecircle. Theyfoughtfiercelywith
wing-buffetsandstrongbeak-jabs.A sheep'sheadwasproppedup againsta stick:
oneof theleadingbirds,bolderthantherest,jabbedatit withitsbeak. It rolledover
ontothedust,andthebirdsallroseinapanic,theirworstfearsofaboobytrapapparently
confirmed!Theyalightedsomewayawaytocalmdown,andthenthewholebusiness
ofcarefulapproachwasgonethroughoncemore. At lastthebravestwerebusyonthe
meat,buteventhenmanyofthecraven-heartedwaitedsomewayawayandrobbedother
birdsoftheirpickings.Fiercefightsoccurred.Onebirdstoodonthestomachofanother
whichlay,backandwingsa-flapin thedust,strikingatit fiercelywithitsbeak.
The DwarfRavensometimesflyhighup,andthentheirsoaringsarebeautifulto
watch. I haveseena highshort-circlingtowerof themwhirlingroundandroundto
agreatheight,likea livingdust-devil.Duringthedaytheyprefertorestonthesand
ratherthanin thefewtreesaroundtheoasispools. Thecallis aharshcroak,butthere
isalsoacurious" stomach-warble"likethatoftheFan-tailedRaven.
It maybethatit wasthemilitarycampswhichintroducedtheconcentrationsof
thisbirdatNorthHorr.
Corvusa/busP. L. S. Miiller.
Kikuyu; Nanyuki; Nairobi; Mombasa;Nyeri.
Not seenontheJombeniMountainsoratMeru.
CorvuscapensiskordofanensisLaubmann. LesserCapeRook.
Isiolo; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;Mana(Jombeni
Mountains);NorthHorr; Marsabit.
Widelydistributedbutlocal. CommonatLaisamis,whereimmensenumbersused
to clusteroundthewellswithVulturesandFan-tailedRavens.Sociable,andfound
in flocks.Uttersthroatysquawks.VeryrareatNorthHorr.
Corvulturalbicollis(Latham).
Voi.
Noneseenin theN.F.D.
White-neckedRaven.
Rhinocoraxrhipidurus(Hartert). Fan-tailedRaven.
Isiolo; Merille; Laisamis;DidaGulgulla;Marsabit.
Commonlocally. Oneor twowill alwaysbefoundtrailingalongwitha ragged
flockof LesserCapeRooks,butotherwiseit is solitary.Besidesnormalcroakingnote,
thereis anotherpeculiarnotethatI canonlycalla "stomach-warble."The firsttime
I heardit utteredwaswhenonewasbeingharriedbyaFork-tailedDrongoasit perched
onabranch.The Drongorepeatedlystoopedatit, forcingtheRavento duckitshead
everytime. ThentheRavenutteredmanytimesthedeepwarble,barelyaudibleat
twenty-fiveto thirty feet.,somethinglike "churr-de-de-churr-churr." The
bird'sbellyseemedto vibratemeanwhile.In thearidDida Gulgulla,north-eastof
Marsabit,manyof theseRavenswereseen;theretheywereshyandwild.
STURNIDAE
Creatophoracarunculata(Gmelin). WattledStarlings.
Isiolo; Benane;Merille.
Two thingsaboutthesebirdswerenoticeable.Onewasthegreatdiversityof
plumage,theother,theattractionflocksonlocalmovementsearchingfor foodhadfor
birdsof otherkinds. BeforeI leftMerille I foundthat thebestwayto findbird-
lifewastolearnwhereWattledStarlingswerefeeding,forwheretheyweretherewould
alwaysbeplentyof groundinsects.Theyhavea stronglikingfor fruitandberriesas
wellasfor insects,The followingnoteswereJDade,
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SouthernViolet-backedStarling.
Benane,November.Flockof aboutwentyin bush,mostlyfemalesandimmature
birds. Themalespresenthadnowattles.
Isiolo,November.As atBenane,butmorebirds. No wattledbirds.
Merille,16thJanuary. NumbersseenwithYellow-billedShrikes.A fewmales
hadfairlydevelopedlowerwattlesandoneortwotheupperwattles.Largenumbersof
immaturebirdspresent.
Merille,21stJanuary. Largeflockssettledontreesin ourcampandatefruit. A
fewindividualskeptup a persistentcalllike"prettyboy." Onlylowerwattleswere
evidentin themales,andthoseonlypartiallydeveloped.
Merille,25thJanuary. Anotherflock,againwithYellow-billedShrikesandalso
NubianCarmineBee-eaters,attractedbymyriadsof crawlingcrickets,locusts,etc.
Merille,30thJanuary. On a rockykopjethiseveninga largeflockwasobserved
huntingfor insects.Theywerescatteredoverthelowerslopes,aboutthreebirdsto
asquareyard,runningin alldirectionswithwingsslightlya-flap,neckoutstretchedand
headdown,in quicklittledashes.Sointentweretheythatoftenbirdscollidedwhen
chasingthesameinsect.Lowerwattleswereveryevidentinmanycases,andafewshowed
slightgrowthof upperwattles.
Merille,3rdFebruary. In samelocalitya largeflockseenwithBuffaloWeavers,
DrongosandSparrowWeavers;onceagaintheattractionwasmyriadsof crawlingand
jumpinginsectsontheground. I noticedagainmanywell-developedlowerwattlesand
definitegrowthof upperwattlesin manyof themales.WhennextI wasatMerillein
March,heavyrainshadbrokenandtherewasnota signof anyWattledStarlings,nor
werethereanyat Isiolo,furthersouth.
It wouldseemthatthegrowthofthewattlesi definitelyearlyorseasonal.Starlings
ofthisspeciesmustcoverenormousareasin pursuitofcrawlingandjumpinginsects(not
necessarilyocusts)atthetimewhentheseinsectsl;>reed.
Cinnyricinclusleucogasterverreauxi(Bocage).
Nanyuki; Nairobi. Noneseenin N.F.D.
SpeculipastorbicolorReichenow. MagpieStarling.
NorthHorr.
Onahotstiflingdayin February,apairofthesebrilliantstarlingsuddenlyalighted
byoneof theoasispools,drank,andthenhadabath,splashingwateroverthemselves
with littlewing-flicksandwith theirbeaks. They stayedonlya few minutesthen
flewoffin aneasterlydirection,andI neversawthebirdagain.
Lamprocoliusc. chalybaeus(HemprichandEhrenberg). Blue-earedGlossyStarling.
Nairobi; Nanyuki; Isiolo; Habbaswein;Merille.
CommonatHabbaswein OctoberandNovember,noisyandrestlessonmoonlight
nights,frequentlyflyingaboutfromtreetotree. In immenseflocksin JanuaryatMerille,
whereduringthehothoursthick-leavedtreesby theriverbedwerea massof these
birdseveryday. Normallyit is moreoftenseenin smallparties,oftenassociatingwith
Spreosuperbus.
LamprocoliuscorruscusmandanusvanSomeren. LamuBlack-breastedGlossyStarling.
Mombasa;Changamwe;Mana(JombeniMts.).
Seenin smallotsoffourtosixbirdsatManain borassuspalms.Verynoisy,with
cheepingwhistles;movingrestlesslyin shortcircularflights.
Lamprotornisp. purpuropterusRuppell. Ruppel'sLong-tailedGlossyStarling.
Habbaswein.
In acaciacountry,moderatelycommon.Noneseenelsewherein N.F.D.
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EastMricanRedwing.
Slender-billedChestnut-wing.
CosmopsarusregiusReichenow. Golden-breastedStarling.
Benane;GarbaTula; Merille.
First metwithatBenane,wherein lateOctoberandNovemberit wasextremely
commonin pairsandsmallotsoffromfourtosixindividuals.LiketheSuperbStarling,
it wasverytame. It usedtoperchontrucks,tentsandthecookhouse,andevenentered
themessviathebranchesof theacaciatreethatformedtheroof. Soattractivewasits
plumagethatmanyfellvictimstocatapultsforthesakeof theirfeathersusedashelmet
decorations.
O;zychognathusmoriashelleyi(Hartert.)
Meru.
01rychognathustenuirostris(Riippell).
Meru; Mana(JombeniMounta;ns).
GaleopsarsalvadoriSharpe. Bristle-crownedChestnut-wing.
N. UasoNyiro(nearArcher'sPost);Habbaswein.
Spreofischeri(Reichenow). Fischer'sStarling.
Benane.
In earlyDecember,followingseveraldaysof heavyrain, I foundseveralpairsof
thisStarlingnestingindensethornscrub.Thenestswereroughlybuiltoftwigs,circular,
abouta footin diameterandaveragingtenfeetfromtheground. The nestlingswere
beingfedby theparents,whowerenotat all disturbedwhenI approachedirectly
belowtheirnestingsites. Call,a loud,shrillwhistle.
Spreoalbicapillus. White-cappedStarling.
NorthHorr.
Individualsvisitedwaterholesregularlyin themorningbetween8a.m.and10a.m.
Typicalstarlinghabits,runningaboutlikeSpreosuperbus.Veryassertive,chasedother
birdsawayfromholes.A harshcryheardonce,butbirdsweremainlysilent.
Spreosuperbus(Riippell). SuperbStarling.
Isiolo; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;North Horr.
Mostcommonat Isiolo,whereverytame.Usedtoenterourkitchensandmessed
andhadto be" shooed"awaylikea chicken.Nestingat Isioloin Marchin treesin
our camp,evenaboveour orderlyroom,alwaysa noisyplacewithtrucksconstantly
comingandgoing. Nestswererough,prickly-lookingstructuresof twigsandgrasses,
usuallyfifteentotwentyfeetfromtheground,andtheredgapesoftheyoungstersinside
wereclearlyvisiblefrombelowastheypeeredoutwatchingfortheparentbirds. Very
noisy,particularlyon moonlightnights,andat timestheywhistleverywell. Rareat
NorthHorr,onlyafewpairsseen,andthenverywildandunapproachable.
SpreohildebrandtishelleyiSharpe. Shelley'sStarling.
Isiolo.
Onlyseenat Isiolo,but lesscommonthantheSuperbStarling,withwhichit is
oftennoticedassociating.Wilderandlessamenablethanthatbird. Wascertainlynot
nestingatIsioloin March; indeedI sawnorepresentativeofthisbirdthereafterDecem-
ber,soperhapsitwithdrawsintothebanatobreed.
Buphaguse. erythrorhynchus(Stanley). Red-billedOxpecker.;
Isiolo;'GarbaTula; BenaneHabbaswein;Merille; Marsabit; Siolo River
Meru; Mana(JombeniMountains);Thika.
Usuallyfoundin partiesofabouteight,andverycommonin N.F.D. Thefollowing
aresomenotes:
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Kikuyu GreenWhite-eye.
Golden-wingedSunbird.
Isio10,December.VeryCommon.One,seento enterthenestof a Black-billed
SoarrowWeaver,wasimmediatelychasedawayandmobbedbyahurriedconcentration
nf thosebirds.
Merille,January. Comparativelyrare,despitetheenormousamountof gamein
thevicinity.
Marsabit,March. Oxpeckerscommonondownsbelowforest,frequentingrazing
areaswherenumbersof donkeysandcattleusedtofeed.
Meru,6thApril. A pairof Red-billedOxpeckerswereseenwithoneveryyoung
birdperchedin atreein Meruvillage.Nearbywasaholein thetrunkaboutfortyfeet
fromtheground,intowhichonebirdkeptflyingwithinsectswhichitcollectedfromthe
groundnearthetree,in itsbeak.
ThisbirdwasmostcommonatGarbaTulaandBenane,whereflockswereseendaily.
ZosteropsvirenskikuyuensisSharpe.
Meru; Nanyuki.
ZosteropsvirenskaffensisNeumann. KaffaGreenWhite-eye.
Marsabit.
Seenmainlyin lotsof twoto threein foresttrees. Not shy. Besidesits short
noteit hasafaintwarbledsong,so subduedastobebarelyaudibleata distanceoften
feet.
NECTARINIIDAE
NectariniafamosaaeneigularisSharpe. KenyaMalachiteSunbird.
Nanyuki; Mana(JombeniMountains);Meru; Kabete.
Nectariniak. kilimensisShelley. BronzeSunbird.
Meru. Nanyuki; Kabete.
SeenatMeruat6,500feetin a rivervalley.At Kabeteseenseveraltimes. It has
a lovelycall,arapidstringof twinklingnotes.
NectarinianectariniodesFischerandReichenow. EasternBlack-belliedSunbird.
Isio10;SioloRiver.
A deadmalewashandedto meat Isiolofor identification.A fewwereseenin a
tremendousconcentrationf sunbirdsontheSioloRiverin March.
DrepanorhynchusreichenowiFischer.
NearTimau; Nanyuki.
Cinnyrish. habessinicus(HemprichandEhrenberg). ShiningSunbird.
Isiolo,GarbaTula, SioloRiver.
Commonat Isiolo. In earlyDecembera pairwerediscoveredbusynest-building
in a lowbushin openlavacountry.The nestwasveryexposed,waisthigh,andcon-
structedof bitsof grassandherbswovenexternallywithspiders'websand linedwith
woollyseedheads.Thepairbuiltwithgreatvigour,althoughtheyhadtoflyalongway
for buildingmaterials.Strangelyenough,theyseemedto fly in oppositedirections.
The noteis rasping.This littlebirdalsofiguredlargelyin theMarchconcentrationf
SunbirdsontheSioloRiver. Therewasastretchofthisriver wheretall treesgrew;
thesewerefull of sunbirds,all in a stateof greatexcitementandfeedinghard. It was
difficultopickoutindividuals,orestlesswerethey,andsonumerous.I putthenumber
presentin thatsmallareaatoverathousand.
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Cinnyris mariquensisosiris(Finsch).
Isiolo; SioloRiver.
AbyssinianMariquaSunbird.
NandiDouble-collaredSunbird.
Cinnyris venustusblicki. SomaliWhite-belliedSunbird.
NorthHorr.
Foundtobecommonin apatchof densebusheastofoasisatNorthHorr. It was
in fineplumageandsingingvigorouslyin February,a sharptwinklinglittlewren-like
song.
CinnyrisvenustusfalkensteiniFischerandReichenow. KenyaBuff-breastedSunbird.
SioloRiver; Meru; Nanyuki; NorthHorr.
At North Horr eitherthis raceor fazoqlensiswasoftenseenalongsidethe last-
mentionedrace. In thataridregiontheymusthavelivedentirelyoninsects.
Cinnyrisr. reichenowiSharpe.
Meru; Mana(JombeniMountains).
Chalcomitraamethystinadoggetti(Sharpe). KenyaHighlandsAmethystSunbird.
Marsabit.
Commonin forest,cultivatedareasandlowbushatMarsabit,hauntinglowbush
andthetopsof forestrees.Oftenflieshighandfar.in anerraticandtortuouscourse.
HawksafterinsectsfromthetopsofforestreeslikeaFlycatcher.On 13thMarchapair
wereseenfranticallynest-buildingin a talltreein a deepgorge.Externallythenest
seemedtobemadeofgrassandlichenwovenontoanouterbranch,andasI watchedthe
pairwerebusyliningit withmoss.
Chalcomitrasenegalensislamperti(Reichenow). KenyaHighlandsScarlet-breasted
Sunbird.
Nanyuki.
Chalcomitrahunteri(Shelley). SomaliScarlet-chestedSunbird.
Isiolo; SioloRiver; GarbaTula; Benane;Merille.
Stolid,fora Sunbird. ImmaturemalesnumerousattheSioloRiverin lateMarch.
I heardonlya loudsinglenote,frequentlyrepeated.
AnthreptescollariselachiorMearns.
Mombasa.
MombasaCollaredSunbird.
AnthreptesorientalisorientalisHartlaub. KenyaViolet-backedSunbird.
Isiolo; SioloRiver; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;
Kalacha;NorthHorr.
WidelydistributedthroughouttheN.F.D.-in desert,lava,acaciaforestandarid
bush. It is oneof themostbeautifulandinterestingbirdsI metwithin Kenya. The
femaleinaquietwayisjustasgoodtolookatasthemale.Flighterraticandfast-almost
butterfly-like.NestingatMerillein NovemberandDecember,andmanyyoungbirds
seenwiththeparentsin January.Thefemaleseemedtodomostofthefeeding;searching
diligentlyforinsects,utteringaconstant"chip-chip " in replytothesomewhatplain-
tive" cheeps" of theyoungbirds. This birdis crepuscularin habits,andmanytimes
hasalightednearmelongafterdark. I havealsoheardthe"flip-flap" of itswings
anditssharpchipnoteasit flewfrombushtobush. Themalehasapleasantvivacious
littlewarbledsong,usuallyutteredwhenperchedonabush. This birdis conspicuous
by constantly" twinkling"itswingsandspreadingitstailintoa widefan.
OnoneoccasionI sawtwohensfightinghard,apparentlyfor possessionofamale
thatwasperchednearby:sovigorouswasthefightthatevenwhentheyfelltotheground
withanaudiblebumptheystillkeptonmaulingeachother.
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I noticedacharacteristicin certainweaversasto thepositionin whichtheirnests
arebuilt,namelythattheybuildtheirnestsonthewestsideof thetrees;particularly
noticeablein Plocepassermahalimelanorhynchus,P. donaldsoni,Pseudonigritacabanisi,
Othypantesr. reichenowi,Sitagran. nigriceps,andS. r. rubigi;zosa.The lasttwousually
commencedbuildingonthewestside,althougheventuallythecolonybecamesolargethat
it overflowedonallsides.
In theflat-toppedacaciacountryof theN.F.D. it is impossibletogetlostbecause
onecanalwaysfindthewestpointfromthepositionof thenestsof P. mahali.
The reasoncanhardlybethequestionof prevailingwind,for in theN.F.D. this
variesconsiderably,andthebranchesofaflat-toppedacaciawouldhardlyaetasabarrier.
In manycasesthenestsof theBlack-cappedSocialWeaverhavetheentranceholesat
thebottomofa solidpearshapedstructure,so,in thisinstanceatleast,thewindfactor
mustberuledout. Possiblyit isthesunwhichcausesthebirdstonest-buildonthewest
side,for buildingcommencesin theearlymorning;andyeta flat-toppedacaciacasts
averyslightshadow.
Bubalornisalbirostrisintermedius(Vieillot) KenyaBuffalo-Weaver.
Isiolo; Merille.
A pairseenwithtwoyoungbirdsatMerillein mid-January.Theyoungsterscalled
insistently,utteringharshgratingcries. The parentsforagedonthegroundwhilstthe
youngbirdsperchednearbyonthebranchofafallentree.Thefamilypartywasforaging
witha mixedflockof WattledStarlingsandUgandaYellow-billedShrikes. Seenin
February,againwithaforagingpartyof White-crownedShrikes,White-headedBuffalo
WeaversandWattledStarlings.Onotheroccasionssolitary.Theflightisfastanddirect
andit seemstotravelfarfromoneplacetoanother.Callaloud" churr."
Dinemelliad. dinemelli(Riippell). White-headedBuffalo-Weaver.
Isiolo; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;North Horr;
Gamra.
Commonandwidelydistributed.Hasabubbling,twittering,prolongednoteanda
loudparrot-likecall. A verysociablebird, foragingwith SuperbStarlings,Black-
billedSparrow-Weavers,etc. Therewasanexceptionallyargecolonybreedingbythe
river-bedat Laisamisin NovemberandDecember,andin Januaryimmaturebirds
werecommonatMerille. ThisbirdoccurredintheKaroliDesertwestofthelavaescarp-
mentwherevertherewasapatchofscrub_orbush.
PlocepassermahalimelanorhynchusBonaparte. Black-billedSparrow-Weaver.
Isiolo; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis.
None seennorth of the Kasut. At Merillebreedingin November,andin
Decemberat Habbaswein.A noisynight-songster.
PlocepasserdonaldsoniSharpe. Donaldson'sSparrow-weaver.
Laisamis;twentymilesnorth-eastof MarsabitMountain;nearIsiolo.
Verylocal,buthauntsdeadlycountryandmayoftenbeoverlooked.It likeslava,
intenseheat,scatteredlowacacias,andsolitude.At Laisamisit inhabitedastretchof
lavasomewayfromtheriver-bedwithitsgreentreesandgreatcoloniesofotherSparrow-
Weavers.Characteristicis themannerin whichit segregatesit elffromtheBlack-
billedSparrow-weaver,andindeedfrommostotherbirds. The onlyonewithwhich
it seemsto fraterniseis theWhite-headedBuffalo-weaver.Occursin raggedparties;
frequentlyfliesfromonerocktoanotherorfromonebushtoanother,invariablyalighting
onthetopof whateverit restson. Not shy,anda robustbirdof directflight. Hasa
varietyof callnotes,somewhatlikeanumberof thecallsofthe Black-billedSparrow-
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KenyaRufousSparrow.
weaverandWhite-headedBuffalo-weaver.Thereis a loudparrot-likecry,a " chink-
chink" likea Stonechat,anda lowtwitteringlittlesong. It hassomeresemblanceat
firstglimpseto theCommonWheatear,for withthewingsclosedthewhiterumpand
uppertailcovertsarein partvisible.On 5thMarchafterrainI cameacrossacolonyof
theseWeaversnest-buildingonthelavatwentymilesnorth-eastof MarsabitMountain.
The nestsseemedto besimilarto,butlargerthan,thoseof theBlack-billedSparrow-
weaver;pear-shapedandbuiltin lowthorntrees,at fiveto 10feetfromthe ground.
Nests,butnobirds,werealsoseenonthelavaatGamra.At Isiolo,onalavaplaineast
of thetown,thereWasagreatconcentrationf nestsin asmallareaof stuntedbushes.
In somecasesasmanyastwentynestswerefoundin onebush. Apparentlythisspecies
reliesonnestingin thedesolate"bana" forsecurity.
Pseudanigritacabanisi(FischerandReichenow). Black-cappedSocialWeaver.
MatthewsRange;Merille; Laisamis.
Anothersolitude-lovingspecieswhich,however,preferstallacaciatreesfornesting
purposes.It likeslava-rock-countryin the" bana,"andusuallyacolonyselectsasingle
giantEuphorbiaorAcaciatobuildin,althoughontheMatthewsRangeI foundacolony
occupyingtwosuchtrees. The numberof nestsin a colonyusuallyis fromfortyto
sixty. Theyarebeautifulstructures,closelywovenwithdrygrass,andcone-shaped,
thetaperingtopsuspendedbyastoutgrasscabletoabranchof thetree. Theentrance
holesaretwoin number,onebeingstoppedup in thebreedingseason.At Merillein
Januaryacolonyofthesebirdswereveryactivepatchinguptheirnests.Theirbehaviour
generallywasunusual,foronmyapproachtheyleftthetreeanddropped ownto the
lavaandbushbelow,wheretheyflittedaboutrestlessly,utteringsharplittlecries. On
thegroundandin bushtheyweresociable,perchingclosetogetherandfollowingeach
otherwhenonthemove.
PasseriagoensisrufocinctusFinschandReichenow.
NearTimau; Nanyuki.
PassercastanopterusfulgensFriedmann. SouthSomaliSparrow.
NorthHorr.
VerycommoninbusheastoftheoasisofNorthHorrinlargeflocksofoverahundred
individuals.It probablymadeuseof theoasissimplyfor water,for later,afterrain,
it disappeared.Veryrestless,andsociable.Flocksflybunchedup andnotstrungout.
Call a " chirrup."
Passergriseusgcngonensis(Oustalet). Parrot-billedSparrow.
Isiolo; GarbaTula; Benanc;Habbaswein;Merillc; Laisamis;NorthHorr.
CommoninonesandtwosuntilJanuary,whenit wasin vastflocksatMerilleassoci-
atingwithDrongoandSilver-bills,andthenverywild. Frequentlyseenpeckingat
gummyexudationfromtreesby theriver-bed,to thebranchesof whichtheyusedto
clinglikewoodpcckers.RareatNorthHorr.
Phormoplectesi. insignis(Sharpc). NairobiBrown-cappedWeaver.
Marsabit.
A fewpairsseenin forestatMarsabit.I hearda lowchirruppingnote,andalsoa
highsqueakycallin threeshortcadencesthatremindedmeof thenoteof theBlack-
cappedWeaverof SouthAfrica.
Othyphantesr. reichenowi(Fischer). Reichenow'sWeaver.
Nanyuki;Marsabit;Kabete;Meru; Nairobi.
Common.Nest-buildingatMarsabitin MarchandatMeruin April. Hasashrill
callanda loud" pinking"note.
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St"tagrai. intermedia(Riippell). AbyssinianMaskedWeaver.
Isiolo; Habbaswein;Merille; Marsabit.
At MerillebetweenDecemberandFebruarycommonin flocks,but in verypoor
plumage.
Sitabravitellinauluensis(Neumann). KenyaVitellineWeaver.
Benane;Marsabit.
At Marsabitin Marchnumberswerefoundin shelteredravines,in companywith
Reichenow'sWeaver.
Sitagran. nigriceps(Layard). Spot-backedWeaver.
Meru; Kinyanga(JombeniMts.)
A verylargecolonywasactivelyrepairingandbuildingupnestsatKinyangain early
April.
Sitagra r. rubiginosa(Riippell). ChestnutWeaver.
An immensecolonywasfoundin a greatBaobabat Benanein November;they
wereactiveandnoisy,withripplingcallnotes.
Hyphanturgusoculariussuahelicus(Neumann). EastAfricanSpectacledWeaver.
SioloRiver; Meru; Mana (JombeniMountains).
This Weaverhasthehabitof " twinkling"wingsandtail.
KenyaBlack-neckedWeaver.HyphanturgusnigricollismelanoxanthusCabanis.
Merille.
CommonatMerillein pairsorseveralpairstogether.
creepaboutin densebush,twistingandturninglikeTits.
like" pink." Alsoseenontheleaf-topsof doumpalms.
Difficulttoapproachasthey
OnlycallheardaChaffinch-
Xanthophilusaureofiavusbojen'(Cabanis). MombasaGoldenWeaver.
SioloRiver; Mombasa.
Local; fairlycommonontheSioloRiver. Theywerebusybuildingin lateMarch,
utteringloudchatteringcries.
Xanthophilusxanthopscamburni(Sharpe). Camburn'sGoldenWeaver.
Meru; Mana(JombeniMountains).
Busycompletingnestsin April.
AmblyospizaalbifronsmontanavanSomereil. KenyaGrosbeakWeaver.
Meru; Mana.
Buildingin April. Largestcolonywasoneof fifteennestsatabout5,500feetnear
Meru.
Anaplectesmelanotis(Lafresneye). Red-wingedAnaplectes.
Merille; SioloRiver.
Commonat Merille,favouringflat-toppedacaciacountryintersectedby wooded
watercourses.I sawindividualsonly,neverthesexestogether.A maleatMerillein
Decemberwason severalconsecutivedaysforagingwith a partyof SomaliHelmet
Shrikes. It wastheWeaverthatattacheditselfto theShrikes,nottheconverse;it
followedthemcloselyeverywhere.In January,a male,and latera female,wasseen
withapartyofAbyssinianMaskedWeavers.At theSioloRiveramalewasseenfeeding
witha greatcongregationof Sunbirds. I neverheardthisbirdutteranynoteatall,
andin feedingit is quietandusuallyconcealedin thefoliage.
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Queleaqueleaaethiopica(Sundevall). Sudan Dioch.
Merille; Mana (Jombeni Mountains).
In vast flocksat Merille in January and February,associatingwith Parrot-billed
Sparrowsand Silverbills.
Euplectesn. nigroventrisCassin.
Mombasa; Changamwe.
Euplecteshordaceachangamwensis(Mearns).
Mombasa.
ZanzibarRed Bishop.
East Coast Fire-crownedBishop.
ZanzibarFan-tailedWidow-bird.
Euplecteshordaceacraspedoptera(Bonaparte). Abyssinian Fire-crowned Bishop,
Marsabit.
A raggedflock in off-seasonplumageseenat Marsabit in February. Very wild.
AccompanyingWaxbillsand Silverbills.
EuplectescapensisxanthomelasRiippell. AbyssinianYellow Bishop.
Nanyuki; Meru; Kinyangaand Mana (JombeniMts.); Thika, Nairobi.
Urobrachyaaxilliaris zanzibaricaShelley.
Changamwe.
Coliuspasseralbonotatuseques(Hartlaub.) East Mriean White-wingedWhydah.
Marsabit; Meru.
In earlyFebruaryin Marsabitgreatflocksof this bird roostedin the roughhedges
borderingcultivation. They were shy and restless,and when disturbed alwaysflew
stronglyfar away,utteringloud tinkling cries. At Meru in April severalmalesseen
displayingin fallowcultivationsatabout5,000feet.
Coliuspasserardenssuahelica(vanSomeren).
Nanyuki; Meru; Kinyanga(JombeniMts.);
Coliuspasserprog'nedelamerei(Shelley).
Near Nyeri.
In April maleswerein full breedingplumage.
SpermestescucullatusscutatusHeuglin.
Meru; Kinyanga; Mana (Jombeni Mts.)
Spermestesn. nigricepsCassin.
Meru.
Kenya Red-napedWhydah.
Kabete.
Kenya Sakabula.
AbyssinianBroq,zeMannikin.
Rufous-backedMannikin.
Euodicecantansmeridionalis(Mearns). Kenya Silver-bill.
Merille; Laisamis.
Inhabitsarid semi-desertcountrysuchasthe Kasut. A flockof aboutthirty were
seenone day in January at a waterholeatLaisamis,perchedclosetogetherin a small
bush almosttouchingoneanother. A few feetawayin the waterholean old Samburu
man wasbathing: the birds were intentlywaiting for tile water. They utteredloud
tinkling little crieswhenforcedup by the approachof a Goshawk,andflewin a cloud
intodensecover. Laterthisspecieswasseenontheeasternslopesof theMatthewsRange,
flockedwith Diochs and Parrot-billedSparrows.
Odontospizacaniceps(Reichenow). Grey-headedSilver-bill.
Marsabit.
!\smallflock?wild andshy,W\iS seenin fallowat Mars~bitin February.
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Nigrata canicapilladiabo/ica(ReichenowandNeumann). KilimanjaroGrey-headed
Negro-Finch.
Meru.
A pair seenat Meru at6,000feet,werehauntingthesandymarginof apool
over-hungwith rocksandherbage.They flew aboutwith rapid little jerks like
Sunbirds,andpickedupseedsthatlayatthewater'sedge.Theyweresilent.
AmadinafasciataalexanderiNeumann. AbyssinianCut-throat.
Merille.
Largenumberswereseenoneeveningin JanuaryatMerillein flat-toppedacacias.
Theywerein companywithParrot-billedSparrows,AbyssinianMaskedWeaversand
Black-billedSparrowWeavers,andutteredfrequenttinklinglittlecries.
Mandingoanitidulachubbi(Ogilvie-Grant).• MarsabitGreen-backedTwin-spot.
Meru.
A femaleseenin abananaforestatarangeof ayardorso in April. Subsequently,
at6,500feet,in a darkrockygorgea pairseenslippingquietlythroughdensefoliage.
Alsoseenin lowerforestin similardampcountryatabout4,500feet.
Pytilia melbasoudanensis(Sharpe). KenyaMelba.
Merille; NorthHorr.
Commonat NorthHorr in Februaryafterrain,in densebusheastof theoasis.
Alwaysin pairseitheronthegroundor flittingabouthebasesof lowbushes.
LagmtostictarubricatahildebrandtiNeumann.
Meru.
KenyaFire-finch.
Lagonostictasenegalakikuyuensisvan Someren. Kikuyu Red-billedFire-finch.
Isiolo; SioloRiver; KinyangaandMana(JombeniMts.); Meru.
Common.Hauntedour campat Isioloandwasverytame,frequentlyentering
messesandkitchens.
LagonostictasenegalasomaliensisSalvadori.
Mombasa.
CoccopygiamelanotiskilimensisSharpe.
Mana; (JombeniMts.)
SomaliRed-billedFire-finch.
KenyaYellow-belliedWaxbill.
Estrilda astrildmassaicaNeumann. MasaiWaxbill.
Meru.
Commonin partiesof thirtyor sooneasternslopesof Mt. Kenya.
Estrilda astrildminor(Cabanis).
Mombasa.
MombasaWaxbill.
Estrilda rhodopygacentralisKothe. UgandaCrimson-rumpedWaxbill.
Nanyuki;Marsabit.
A greatflockof atleast200strong,veryrestlessandnoisy,seenin Marsabitforest
in February.Theyalsofrequentednativecultivations,utteringlittletwitteringcries.
At Nanyuki,in April,seenonlyin pairs.
Estrilda c. charmosyna(Reichenow). AbyssinianRed-rompedWaxbill.
Isiolo; SioloRiver; Benane;Merille; Laisamis;Thika.
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This beautifulbirdwaswidelydistributedandwasin pairsduringOctoberand
NovemberatIsioloandBenane.It wasthenasilentbird,muchgiventoclingingtothe
basesof trunksof treesandhangingaboutin allsortsof positionslikeaTit. It wasin
companywiththePurpleGrenadier.Likesrocksandrockyplaces,especiallywhen
overgrownwithscruborbush. At Merillein Januaryin partiesof fivetoeightindivi-
duals,andalwayssociablenotonlywith its ownkindbut withothers. Verynoisy.
Onecallwasaloudsweetwhistlein twocadences,firstlowandthenrisingsmoothly
toahigherkey. Another,seldomheard,is aprettywarbledsong.
UraeginthusbengalusbrunneigularisMearns. KenyaRed-cheekedCordon-bleu.
Isiolo; SioloRiver; Meru; Mana; Thika.
UraegiflthusbengalusugogoensisReichenow. EastCoastRed-cheekedCordon-bleu.
Mombasa.
Uraeginthuscyanocephalus(Richmond). Blue-cappedCordon-bleu.
Isiolo.
Rare,seenonlyOctobertoDecemberat Isiolo,in pairsin acaciacountry.
GranatinaianthinogasterugandaevanSomeren. HawashPurpleGrenadier.
Isiolo.
Commonandresident.In Decembera malewasseenactingin a curiousway
towardsahen.'Bothwereperchedonatwig; thecockwithabladeofgrassin itsbeak,
wentthroughrhythmicmotions,strainingupwardsonitslegswithheadandneckout-
thrust,beakupturnedandheadtowardshen. Afterdoingthisseveraltimes,hesuddenly
flewoff,droppedthebladeofgrass,andutteredshrillexcitedcries. It is averyrestless
bird. A great"twinkler"of wingsandtail. In MarchI hearditssong,apleasantly
modulatedsing-songthemeof four notes: "whee-whee-whee-whee," the th:rd
noterisingandthelastfallingin key.
Hypocherau/tramarinapurpurascensReichenow. KenyaPurpleIndigo-bird.
Meru; KinyangaandMana(JombeniMts.); Thika.
Vidua macroura(Pallas).
Meru; Mana; Mombasa.
Steganurap. paradisaea(Linn.)
Easternslopesof Mt. Kenyaatabout5,000feet.
A singlemalein full plumageseenin earlyApril.
Pin-tailedWhydah.
ParadiseWhydah.
FRINGILLIDAE
Serinusdorsostriatusmaculico/lisSharpe. SomaliWhite-belliedCanary.
Isiolo; Benane;Merille.
Alwaysin pairs; Singingwellat Isioloin March.
SerinussulphuratusharpiiNeumann. KenyaBrimstoneCanary.
Meru; Nanyuki.
A maleseendisplayingrounda femaleatNanyukin April, shuffledroundwith
featherspuffedout,wingsa-flutterandtailwidespreadin asortofdance,singingsweetly
thewholetime.
Poliospizaangolensisreichenowi(Salvadori). KenyaYellow-rumpedSeed-eater.
biolo; Meru; Marsabit;Mana(JombeniMts.)
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NestingatMeru in April in cultivationsby streams.In flockson lavaat Isiolo
in December.
Poliospizas. striolata(Riippell). Streakyseed-eater.
Mana; Meru; Nanyuki.
Nestingin April atMeru. Onepairbuildingin a bushin a shelteredvalley,col-
lectedmossesandgrassesasI watchedthem. Hasaverypleasantcanary-likesong.
Poliospizaburtonialbi/rons(Sharpe). KenyaGrosbeakSeed-eater.
Meru.
This largeSeed-eaterwasseenseveraltimesonemiserablecolddayonMt. Kenya,
atabout7,000feet.
Spinuscitrinel/oideskikuyuensisNeumann. KenyaCitril.
KinyangandMana(JombeniMts.); Meru.
A pleasantsongster.The notesareratherlowandindistinctbutverysweetand
canary-like;utteringashort,sharpnotewhenin flight. Essentiallya leaf-searcher,and
seenmainlyin pairs.
EMBERIZIDAE
Emberizaf. fiaviventrisStephens. Golden-breastedBunting.
Nanyuki,in aclearingin forestat7,000feet-a singlebirdseen.
Emberizapoliopleura(Salvadori). SomaliGolden-breastedBunting.
GarbaTula; Benane;Merille; NorthHorr.
CommonatBenanein densebush,mainlyin pairs. A groundfeeder;verytame,
seldomflyingmorethanafewyardswhenpursued.Occasionallyit perchedonthetop
of a bushor rockandsangits shortpleasantsong,butonthewholewasa silentbird,
Commonontheeasternslopesof theMatthewsRange,butneverseenin flat-topped
acaciacountry.At Laisamisit avoidedthewoodedwatercourse,hauntingthelavain
companywithDonaldson'sWeaversandtheWhite-headedBuffaloWeaver.
